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Свободновихревые насосы СВН типа ”Turo” получили широкую сферу применения: для перекачивания абразивных сред (благодаря простоте конструкции,, высокой технологичности и возможности использовать абразивостойкие материалы), для перекачивания газожидкостной смеси, для перекачивания смесей ”жидкость – твёрдые частицы” благодаря незабиваемости проточной части. Наиболее широко они применяются в составе насосных агрегатов блочно-модульного исполнения (со сменным рабочим колесом). Поэтому интерес к данному типу насосного оборудования неослабивает со стороны как эксплуатации, так и его разработчиков. Последнее обусловлено весьма сложным рабочим процессом СВН типа ”Turo”. Первые попытки описать рабочий процесс данного СВН, как своеобразного центробежного насоса – не обеспечивала необходимую точность расчёта, поэтому была доработана в работе, в которой рабочий процесс СВН типа ”Turo” рассмотрен как чисто вихревой. По данным получено что СВН типа ”Turo” может обеспечить параметры, которые характеризуются значениями коэффициента быстроходности ns=60-140 с приемлемым КПД (η=0,35-0,59), при этом оптимум по КПД достигается при ns=100-120. В дальнейшем, практически была проведена модернизация конструкции СВН типа ”Turo” (рабочие колёса с разной шириной лопастей), благодаря которой получено насос КПД которого η=38%, при ns=184. Подчеркнём что при ns>140 указанные параметры для СВН с классической схемой типа ”Turo” считаются не достижимыми.
Полученные результаты констатируют несколько особенностей:
1) рост напора насоса объяснено только удлинением двух из десяти лопастей в сторону свободной камеры СВН – увеличение доли лопастного рабочего процесса по отношению к вихревому.
2) с подрезкой рабочего колеса по наружному диаметру КПД насоса растёт, но форма напорной характеристики ухудшается – физическая природа данного явления требует своего пояснения.
3) не очевидно как скажется введенная модернизация проточной части СВН типа ”Turo” на его основных положительных свойствах, в частности, способности, перекачивать газожидкостные смеси.
Найденное и опробованное с положительным результатом техническое решение востребовано практикой насосостроения и требует дальнейшего осмысления.


